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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 
Selain itu, sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain kecuali apa yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 














 “Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah kekuatanku, kejujuran 
adalah kenanganku, taat adalah kecintaanku, sholat adalah kebahagianku.” 
(Suri Tauladan Rosulullah SAW)  
 
 “Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan bersikap sabar dan mengerjakan 
sholat.” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
 “Kita tidak dapat memaksa orang lain untuk mencintai diri kita, yang dapat kita 
lakukan adalah berbuat sesuatu untuk seseorang yang kita cintai.” 
(Penulis) 
 
 “Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah 
keburukan dalam hati. Berupayalah memiliki teman, karena hidup tanpa teman 
ibarat hidup di pulau yang gersang … 
 Menemukan seorang teman sejati dalam kehidupan ini adalah nasib baik, 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan suatu konsep kurikulum 
yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-
tugas dengan standar, performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 
peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah guru dalam menyiapkan 
materi pelajaran, untuk mendeskripsikan langkah-langkah guru dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan/ pembelajaran bahasa Indonesia, untuk dapat mencapai 
tujuan kurikulum harus ada perubahan kurikulum pendidikan diberbagai bidang yang 
meliputi materi pengajaran, skenario kegiatan belajar mengajar, metode pengajaran 
serta alat dan prasarana pengajaran mulai tahun ajaran 2004 sudah diberlakukan 
kurikulum berbasis kompetensi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yaitu 
penelitian kualitatif. Objek penelitian yaitu implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi di SMP Negeri 3 Delanggu dan guru bidang studi bahasa Indonesia, 
teknik pengumpulan data yaitu interview (wawancara), observasi, studi dokumen, 
teknik analisis data, yaitu deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode alur yaitu 
data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan selama proses 
pembelajaran. 
Hasil penelitian meliputi gambaran umum penelitian yaitu letak geografis, 
situasi kelas, keadaan ruangan belajar mengajar, keadaan penunjang sarana dan 
prasarana belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, latar belakang anak didik, latar 
belakang guru, langkah-langkah guru dalam menyiapkan materi pelajaran yaitu 
materi pelajaran, pengembangan materi pembelajaran, media pembelajaran yang 
digunakan, pemilihan metode pembelajaran, langkah-langkah guru dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia. 
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